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Melle – Inventaire des caves
Prospection diachronique (2017)
Emmanuel Lacroze
1 Les visites de caves de cette année ont confirmé la présence d’une portion en moyen
appareil du rempart est de la ville. En bas de la rue des Trois Marchands, en 2015, la
base de cette portion avait été visitée dans un garage. Cette année, la pièce située au-
dessus, a livré le prolongement de cette portion à 6 m de hauteur.
2 La cave 8 rue Croix Pallière, se trouve au croisement de la rue Croix Pallière et de la rue
Virecourt. Elle est située donc en face des remparts sud de la ville. La rue Virecourt, rue
très  pentue,  avait  sans  doute  succédé  à  une  certaine  époque  à  un  chemin  reliant
directement les tanneries de la vallée de la Béronne, située en contrebas. Encore au
XIXe s., d’après les délibérations du conseil municipal, cette rue était très fréquentée par
les charrettes montant vers la porte de ville, porte Saint-Hilaire ou Saint-Jacques. Le
mur de la cave est construit sur le rocher. La porte d’entrée est couverte d’un larmier
en pierre, ce qui oriente une datation au XVIIIe s.
3 La cave 2 place René-Groussard a été construite après 1832. Cependant, dans l’angle
nord-ouest, on voit un mur en moyen appareillage, qui pourrait être un reste d’une
petite structure carrée visible en 1832 sur le cadastre napoléonien.
4 La Maison Goirand, 2 rue de la Mairie, construite en 1861, se situe dans l’ancien castrum
de la ville, derrière les remparts ouest, et tout près des remparts sud. Cette visite avait
pour objectif, de retrouver des vestiges éventuels du haut Moyen Âge ou postérieur,
puisque la communauté des Capucins s’installe sur ce promontoire à la fin du XVIIe s. La
cave  comprend  trois  espaces :  A,  B  et C.  Ils  sont  contemporains  de  la  maison.  Le
cadastre de 1832 présente un espace vide à l’emplacement de la maison. Cependant, un
couloir, voûté de 3 m de long, part de la cave, côté ouest, pour déboucher à l’extérieur
par  une  porte,  sous  la  puissante  terrasse  construite  pour  compenser  la  pente  se
dirigeant vers les remparts ouest. Il est difficile de dater ce couloir. Est-il contemporain
de la terrasse, ou bien la terrasse s’est-elle appuyée sur une structure préexistante ? Les
murs nord et nord-ouest de l’espace C, ont été construits sur des structures de 40 cm de
haut, vestiges d’une ancienne construction recouverte par la terrasse ?
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